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Language Works 3(2) 
Bedre sent end aldrig! Velkommen til denne den femte udgave af Language Works – 
Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift. Nummeret burde være ude i 2018, men så kom nytåret lidt 
før vi havde forventet...  I dette nummer kan vi igen præsentere fem spændende artikler med vidt 
forskellige udgangspunkter og vidt forskellige erkendelsesinteresser inden for det store felt vi kalder 
sprogvidenskab. Vi kommer rundt i mange hjørner af sprogvidenskabelige studerendes interesser, 
og som det snart er sædvane, kan vi præsentere både teoretiske bidrag og praktiske case-analyser. 
I dette nummer bringer vi tre artikler med grammatisk fokus, den ene endda med et 
sammenlignende perspektiv. Derudover har vi artikler om skrivning i gymnasieskolen og børns 
indlæring af pegen og gestik. 
Det er bare at kaste sig ud i dette overflødighedshorn. Velbekomme! 
Din artikel i næste nummer? 
Som sædvanlig skal lyde en opfordring til nye bidrag: Sidder du selv med en god ide? Er du 
studerende, har du måske en opgave som kunne skrives om til en artikel? Eller er du underviser, så 
har du måske netop vejledt eller bedømt en opgave som du tænker kunne omdannes til en artikel? 
Eller måske har du arrangeret eller deltaget i et tematisk forløb (et kursus, et seminar, en 
workshop…) som kunne danne udgangspunkt for en temasektion? 
LWorks søger artikler af høj kvalitet, og samtlige forfattere vil kunne skrive under på at de har 
skullet arbejde på at forbedre deres artikel. Men samtidig vil vi gerne gøre LWorks til et godt 
debuttidsskrift. Vi forstår godt at studerende ikke har erfaring med den hårde publiceringsstil. Hvis 
du som forfatter har ideen og modet på at arbejde med formidlingssiden, så vil vi gerne hjælpe dig 
med at skrive artiklen. Vi modtager helst bidrag på engelsk og dansk, norsk og svensk, men ønsker 
du at skrive på et andet sprog, så aftal det med os. 
Kontakt os hvis du har et udkast eller bare en ide til en artikel. Kontaktinformation og information 
om artiklers indhold og omfang samt deadlines findes her på siden. 
 
 
 
